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Achievement a seamless transition to return home
 
from a convalescent rehabilitation ward in a stroke patients
― The role of physical therapists―
Shiho NAMBA
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